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VISI MISI DAN TUJUAN 
 
FAKULTAS PSIKOLOGI 




Menjadi pusat pendidikan pencetak sarjama psikologi yang kompeten dan 
berkarakter sesuai risalah Islam dan budaya indonesia 
 
MISI: 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuan psikologi. 
2. Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islami dan indigenious yang 
menjadi rujukan nasional dan asia. 
3. Mengembangkan pusat layanan psikologi bagi masyarakat. 
 
TUJUAN: 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, dan 
bertanggung jawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi. 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen 
tentang psikologi Islam dan indigenious. 
3. Meningkatkan peran aktif dosen dan masasiswa dalam pelayanan 





“ Waktu seperti pedang yang tajam apabila kamu tidak bisa menggunakannya 
dengan baik, maka kamu akan terluka olehnya ” 
(Imam Ali bin Abi Thalib, ra) 
 
“ SesungguhnyaAllah sangat mencintai orang-orang yang gigih 
(tidak putus asa) dalam berdoa “ 
(HR. Thabrani) 
 
“ Barang siapa mengerjakan kebajikan, dan dia berfirman, maka usaha tidak 
akan diingaki (disia-siakan), dan sungguh kami-lah yang mencatat untuknya “ 
(QS. Al-Anbiya (21) ; 94) 
 
“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai (dari segala urusanmu), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) 
dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap “ 
(QS. Al-Insyirah (94) ; 6-8) 
 

















Dengan penuh ucapan rasa syukur atas karunia dari Allah SWT, 
penulis persembahkan  atas hasil karya sederhana kepada: 
Kedua orangtua tercinta,Papah (Abdul Malik Arief) dan Mamah 
(Retno Purwanti Eko Sari) yang selalu memberikan semangat, 
kasih sayang, perhatian, saran, dukungan dan doa-Nya yang tak 
henti untuk tercapainya kesuksesan dan kebahagiaan dunia-akhirat 
untuk penulis. 
Adikku tersayang, Yafi Dzikrurrafi yang selalu memberikan 
keceriaan, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis 
untuk selalu menjadi lebih baik. 
Seluruh keluargaku,  yang selalu memberikan dukungan, kasih 
sayang, dan membuat penulis semangat melakukan sesuatu. 
Sahabat dan teman-teman penulis, yang selalu memberikan saran, 









 مُمُا لاَ لاَ لاَبَ لاَ  للهِا  مُ لاَ يْ لاَ لاَ  يْ مُ يْ لاَ لاَ  مُ لاَ سَّلا  
 ِءاَيِبحَنلأحا ِفَر حشَأ ىَلَع ُمَلاَّسلاَو ُةَلاَّصلاَو َ حيِْمَلاَعحلا ِّبَر ِلله ُِد حم َحلْا ُدحعبَ  اَّ َأ َ حيِْعَح َأ  ِِب ح  ََو  َِِلا ىَلَعَو َ حيِْل َحرُمحلاَو  
Alhamdulillahirabbil’alamiin, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah 
SWT yang tidak lupa penulis panjatkan, hanya dengan mengharap ridho, rahmat 
dan hidayahNya, maka penyusunan skripsi ini dengan judul “ Daya Juang 
Pasangan Dispensasi Nikah “ dapat terselesaikan dengan baik. 
Penelitian yang dilakukan ini, penulis akan mengungkapkan pola daya juang 
pasangan yang melakukan dispensasi nikah. Daya juang merupakan kemampuan 
seseorang dalam menggunakan kecerdasannya untuk mengarahkan, mengubah 
cara berfikir dan tindakannya ketika menghadapi kesulitan yang bisa 
menyengsarakan dirinya. Pasangan dispensasi nikah merupakan perkawinan 
kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat umur perkawinan sesuai 
Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran 
untuk melakukan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 yaitu untuk pihak pria mencapai umur 19 tahun dan untuk wanita 
mencapai umur 16 tahun yang seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak 
diizinkan untuk melaksanakan perkawinan namun karena alasan tertentu maka 
perkawinan tersebut diperbolehkan/ diizinkan 
Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi yang telah dibuat ini telah 
melibatkan banyak pihak dalam memberikan pengarahan dan bimbingan, dan 
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motivasi yang luar biasa kepada penulis, sehingga pada kesempatan ini penulis 
ingin mengucapkan terima kasih dengan hati tulus dan ikhlas kepada: 
1. Taufik, M.Si., Ph.D,selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta dan Dr. M.A Fattah Santoso, M.Ag selaku Dekan 
Fakultas Agama Islamyang telah memberikan izin untuk melakukan 
penelitian. 
2. Dr. Eny Purwandari, M.Si dan Dra. Hj. Chusniatun, M.Ag, selaku 
pembimbingyang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk 
memberikan nasehat, motivasi, arahan dengan bijaksana dan selalu sabar 
dalam membimbing penulis. 
3. Rini Lestari, S.Psi, M.Si, selaku penguji II yang telah memberikan saran dan 
nasehat yang bermanfaat dalam skripsi ini 
4. Drs. M. Darojat A, M.Ag, selaku penguji III yang telah memberikan saran 
dan nasehat yang bermanfat dalam skripsi ini 
5. Juliani Prasetyaningrum, M.Si., S.Psi, selaku pembimbing akademik yang 
telah memberikan arahan dalam proses pencapaian studi dalam perkuliahan 
dan telah memberikan pengalaman dan pembelajaran kepada penulis yang 
luar biasa bermanfaat, mengajarkan kepada penulis arti sebuah kerja team 
yang solid. 
6. Papah dan Mamah, terima kasih atas dukungan, perhatian, semangat, kasih-
sayang, cinta, dan doa yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. 
7. Seluruh keluarga penulis, terima kasih selalu ada dan menghibur penulis 
dalam susah maupun senang, terima kasih selalu mendukung dan 
mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih tante-
xi 
tante, adik-adik penulis atas dukungan, kasih sayang, motivasi yang selalu 
diberikan kepada penulis. 
8. Seluruh Staff pengampu mata kuliah Fakultas Psikologi yang telah 
memberikan bekal yang luar biasa terkait ilmu-ilmu psikologi, yang 
insyaAllahakan berguna dan bermanfaat untuk penulis. Serta tidak lupa  
seluruh staff tata usaha Fakultas Psikologi dan Fakultas Agama Islam yang 
telah memberikan informasi dan membantu kelancaran administrasi pada 
penulis. 
9. Sahabat penulis, Dyah Ayu, Muthi Fauziyah, Devita Rahmawati, Tities Sri, 
Yunita Widi, Priti Amalia, terima kasih untuk bantuan, kasih sayang, 
kebersamaan, kebahagiaan dan dukungan yang selalu diberikan kepada 
penulis, semoga persahabatan ini akan selalu terjalin tanpa ada jarak yang 
memisahkan. 
10. Teman-teman satu bimbingan, Eka Pangestika, Meidita, Richardo, Arif, Ian 
Fatah, terimakasih atas tawa, arahan, semangat, motivasi dan dorongan untuk 
segera menyelesaikan.  
11. Teman dan keluaga Biro Konsultasi Pemeriksaan Psikologi, Mbak Rury, 
Mbak Erin, Haryo Susilo, Iin Nadlifa, Iin Cahyati, Ayu Sandi, Lisa Sona, 
Sinatriya, Vachri, Nisa, Cikal, Buyung, terima kasih untuk dukungan, 
solidaritas, kekeluargaan, kekompakan dan kasih sayang pertemanan yang 
tulus yang penulis dapatkan, Sukses buat kalian. 
12. Seluruh teman-teman penulis, khususnya kelas A yang telah menjadi teman 
yang luar biasa dan selalu memberikan pengalaman yang berkesan kepada 
penulis. 
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13. Seluruh pihak yang belum bisa disebutkan satu persatu, terima kasihh untuk 
motivasi, dorongan, dukungan, masukan, saran, dan bantuan serta doa yang 
diberikan kepada penulis. Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan dan 
ketulusan kalian. 
Berkat bantuan dan motivasi dari semua pihak, penulis berharap semoga 
bantuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis mendapatkan rahmat dan 
berkah dari Allah SWT.Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga skripsi 
ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang memerlukan serta dapat 
berfungsi sebagaimana mestinya. Aamiin 
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